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L E G F Ő B B  P Á R T F O G Ó N Ő
Ő CS. K IR . F E N S É G E
Ö CS. KIR. FENSÉGÉNEK
A LEGFŐBB
PÁRTFOGÓNÖNEK HELYETTESE:
CSEKONICS LIPTHAY LEÓIVÁ BÍRÓÉ
Ő M É L T Ó S Á G A .

Ben (Ilii vilii tagok.
Aul József u r ,
Balassa Antal ur, 
Czanyuga József ur, 
Fötisztelendö Danielik N. János „ 
Farkas József „ 
Frey József „ 
Geiger Jakab ,, 
Haerll Sebestyén „  
Hiimmer János „  
Kalka János ,, 
Képpel György „ 
Lengi Alajos ,, 
Mák, lovas százados ur, 
Prükler N. János ur, 
Rumpelles Mihály „ 
Sárváry Ferencz „ 
Spekner Károly ,, 
Steinbach Alajos „ 
Szvetenay Márton „ 
Thurn N. János „ 
Trauttmann József „




Elnök: Neubauer János ur.
Másod elnök : Liptay János ur.
Titkár (ideiglenes) : Gyarmathy György ur.
Pénztárnok: Szaszovszky József ur.
T a g o k .
Braun Francziska asszonyság.































NB. A csillaggal megjegyzettek egyszersmind választmányi tagok.
fo ly ó ' Pengő pénz.
Hónap nap okm. ---------------------- -
szám. f0r | kr.
Julius 20 „ Pénztárzárlat után maradt a pénztár­
noknál kézipénztárul . . .  36 31
„ „ I Kühn Károly ur ajándéka . 7 18
„ „ II 734 belépti jegy 20 kr.-jával . . 244 40
„ 25 „ Egy ur névtelen . . . .  14 40
„ „ „ Egy névtelen asszonyság . . .  4 40
n „ „ T. A. u r .................................................  5 —
» « „ P. A. u r .................................................. I 20
„ „ „ Több nevezetlenül maradni akaróktól 17
Sept. 1 „ Pesold ur kávés ajándéka . . 1 —
Deczem. 31 „ Pénztár maradék Szaszovszky József





Fentebbi zárszámadás az okmányokkal együtt meg- 
Kelt Pesten, Január 20-án 1859.
Dank Agápius> Sebőn János, Gurovits Tamás,
rendfönök.
Hónap nap E  Pengő pénz.
szám. ~  ~  “___________________ fór. kr.
Julius 25 „ A zeneestély alkalmávali zenére tett
k ö l t s é g ...................................... 50 _„ „ „ A helyiség kivilágítása . . .  30  __
„ „ „ Nyomatási költségek . . .  10 10
„ „ „ Nyomatási költségek . . .  1 18
» „ „ A falragaszok kiragasztási költségei 2 40
» » » NaP‘ k ö l t s é g ...................................... 12 35
„ 29 „ A pesti takarék pénztárba tétetett 200 _
melyről az illető könyvecske az 
egyleti alapszabályok értelmében 
eltétel és gondviselés végett az el­
nökségnek átadatott
August. 1 III 2 havi cseléd fizetés az iskolában 6 —
Novemb. 26 IV 1 öl fa kocsibér és felvágással együtt 3 54
„ „ „ Sikárló köpor és seprők . . .  1 36
Decemb. 31 V V2 évi cselédbér . 18 —
336 13
1858 Pénztár maradék az egyleti pénztár­
január 1 n nők j a v á r a ......................................  4 j 4




vizsgáltatván mindenben megegyezőnek találtatott.
Winter Alajos, Wind M., Oelhofer Hen., választmányi tagok.
folyó Pengő pénz.
Hónap nap 0km. ------------—---- I j
szám. fór. | kr.
Január. 23. 1 315  belépti jegy 1 pftjával . . 315
33 pénztári jegy . . . .  4 4  —
Febr. 7 . II 189 belépti jegy . . . .  189 -
11 pénztári jegy . . . .  14 40
8 . Csekonics Lipthay Leona bár. ajánd. 10 —
Gurovits Tamás orvos ur az aláirt 
összeg II. részlet fizetése . . 4  _
Baeker György ur . 2 —
Gyarmathy György ur 5  _
Márcz. 22. Mack lovas kapitány ur . 10  __
Julius. 30. Stibor István, a cs. kir. rendőrség által 1 __
Turray asszonyság mint aláirt összeget 1 —
Ybl Miklós u r ...................................................10  —
Prückler N. I. ur . . . 2  —
Speckner Károly ur . 2 —
Geiger Jakab „ . . .  . 1 _
Farkas István „ . . . . 3 _
Láng Ferencz „ . 2 —
Schön József „ . . . . 4  __
Rumpelles Mihály „ . . .  . 1 _
Sárváry Ferencz „ . . .  . 2  —
Steinbach Alajos „ . . .  . 4  __
Hamvassy Judith „ . . .  . 2 —
Lambert Péter „ . . . . 2  —
Htibner Ferdinand „ . . .  . 2 —
Lengi Alajos „ . . .  . 2  —
Zotter István „ . . . . 2 —
Kafka János „ . 2 —
Keppel György „ . . .  . 2 —
Átvitel 640 40
folyó Pengő pénz.
Hónap nap 0km. ------------------------
szám. fór. | kr.
Január. 1. Pénztár maradvány múlt évről, Sza-
szovszky Jós. pénztárnok ur javára 4 4
„ 23. A Redoutte épületi teremért . . 100 —
Ellenbogen karmesternek zeneért . 80 —
Napi d i j a k ......................................  6 57
Falragaszok kiragasztásaért. . . 8 —
Nyomtatási költség . . . .  10 —
Febr. 7. A Redoutte épületi teremért . . 100 —
Dubez karmesternek zeneért . . 60 —
Nyomtatási költség . . . 10 —
Falragaszok kiragasztásaért . . 8 —
Napi d i j a k .........................  7 23
„ 8 . III */4 évi házbér Gyertyaszentelőig . 50 —
„ „ IV Wind Mihálynak szoba számláért . 3 —
Márcz. 29. V 2 öl fűteni való fa . . .  25 —
April. 24. VI J/ 4 évi házbér sz. Györgyig . 50 —
Junius. 18. VII Az alapszabályok lemásolásáért a cs.
kir. rendőrség számára . . 2 —
„ „ VIII Kőmives munka az iskolában . . 5 24
„ 30. IX Nyomtatásért Bucsánszkynak . . 5 —
Átvitel 534 48~
| folyó PenSö Pénz'
Hónap nap okm. for. | kr.
== = ' Áttétel 640 40
Julius. 30. Wimmer János ur . 2 —
Neubauer János „ . . .  . 2 —
Füringer Mátyás „ . 2
Haertl Sebestyén „ . 1
Aul József „ . 5 —
Liptay János ur mint aláirt összeget 5 —
Liptay János ur ajándékul . 11 —
Kusela ur, ajándékul . . .  5 —
Auguszt. 21. X. 474 belépti jegy 30 krjával darabja . 237
86  belépti jegy, melly a pénztárnál 
40 krjával eladatott . . .  57 20
A belépti jegyek mellett bejött felesleg 4 10
Oelhofer ur ajándéka . . .  9 —
Zom ur ajándéka . . . .  5 —
Sept. 4. Pischinger u r ....................................... 1 —
A cs. k. III. számú rendőr biztosságtól 5 —
Deczem. 31. Bajusz József ur ajándéka . 2 —
Pénztár maradék Szaszovszky József
egyleti pénztárnok ur javára . 27 41
' —————— —
Összvesen 1021 51
Miután fenmegirt pénztár maradvány 28 fr. 71 '/„ kr. osztr. értékben 
a nevezett összeg e folyó évi kamatok vagy adakozásokból kiegyenli- 
Gyarmathy Gy., Neubauer János,
ideigl. titkár.' első elnök.
Jelen zárszámadás az okmányokkal összehasonlittatván, öszhang- 





August. 21. Dubez Karmesternek a zenéért . 70 __
K árp itos................................................12  _
Hirdetmények felragasztása . 7 _
A lövöldéi czéltáblásoknak . 5  __
K e r t é s z n e k ...................................... 5  __
Rendőri engedély bélyeggel együtt . 1 15
18 font Stearin gyertya . . .  14 2
16 „ finom olaj . . .  5 20
Bucsánszky urnák nyomtatási költ­
ségért ........................................................... 12  —
685 darab világitási lámpa . 28 32
Septem. 10. A pesti takarék pénztárba betétetett; 250
az illető könyvecske az alapsza­
bályok értelmében az elnök urnák 
eltétel végett átadatott. —
Október 1. xi. Kosovits Jánosnak iskolai szerek át­
engedéséért  30  —
„ 5. XII. Hübner Ferdinándnak az iskola ki-
» meszeléséért.......................................4  48
Deczem. 29. XIII. Csorda Ferencz órásnak . . .  1 30
„ 26. XIV. Pokornyi Józs.nek 2 öl fa felvágásaért 4  36
31 • Egy évi iskola cseléd bér . 36 —
| Összesen 1021 | 51
1859.
Január. 1. A múlt évrőli pénztár maradvány Sza-
szovszky József egyleti pénztárnok ur 
j javára 27 ft. 41 kr. p. p. v. 0. értékben 28 71'/4
1858. Sept. lO.a pesti takarékpénztárba a tökéhez csatolt betéteiből eredt, tehát
tetik, mi végett e maradvány a tőkeszámlába mint tartozás nincs bevezetve.
I.iptay János. Szaszovszky József,
másod elnök. pe’nztárn'ok.
zónák és valónak elismértetett. Kelt Pesten, Jan. 20. 1859.
orovits Tamás, Oelhofer Henrik, W inter A lajos, választmányi tagok. I
Pengő pénz.
Hónap nap ---------- —------i
fór. kr.
1857
Julius. 20 A pesti takarékpénztári könyvecskék sze­
rinti töke . . . . . .  2600 —
„ 29 A takarék pénztárba készpénzül betétetett 200 —
Decemb. 31 Tőkésített kamat Deczember 31. 1857 . 222 33
3022 33
1858 ( “
Január. t Átviteli m a r a d é k ............................................  3022 33
Sept. 10 A takarékpénztárba készpénzbeli betétei . 250 _
Decemb. 31 Kamat Január 1 -töl 1858. Dec. 31-ig . 154  40
3427 19
1859 Átviteli maradék 3427 ft. 19 kr. p. p. Osz-
Január. 1 trák értékű pénzben . . . 3593  08'/
Fentebbi Háromezer ötszáz kilenczvennyolcz ft. és 6 8 '/4 kr 
tozás végett betétetett, az illető két takarék pénztári köny 
János elnök urnák átadattak. —
Gyarmathy György, Neubauer János,
ideigl titkár. elnök.
Dank Agapius, Sebön Józs. Wind Mih. Láng Fér.
rendfőnök.
TT, Pengő pénz.Hónap nap _______ _____
_____________  fór. kr.
1857
Decemb. 31 Kiegyenlítési maradék . . . .  3022  33
3022 33
1858 " ------------- --—
Decemb. 31 Kiegyenlítési maradék . . . .  3 ^ 7  19
3427 19
átviteli maradék uj pénzben a pesti takarék pénztárba kama- 
vecske pedig az egyleti alapszabályok értelmében Neubauer 
Kelt Pesten Január 20. 1859.
Liptay János, Szaszovszky József,
másod elnök. pénztárnok.




Pengő pénz. Pengő pénz. 
fór. kr. fór. kr.
Bevitel.
1857 Julius 20.-tól Decemb. 31.-ig 332 9
1858 Január 1.-től Decemb. 31.-ig 994 10
A bevételek összege 1326 19
1857 Julius 20.-tól Decemb. 31.-ig 136 13
1858 Január 1.-től Decem. 31.-ig és
levonván a számla kimutatás­
ban feljegyzett 27 fi. 41 kr. p. p. 740 6
A kiadások összege 876 19
Ha levonatik a bevételek össze­
géből ......................................  1326 19
A kiadások összege 876 19
marad töke 450 —
Ehhez számitva a régibb tökét 2600 —
s a járó kamatokat mint tőke 
egyenleget 1857 végéig . . 222 33
ugyan azt 1858 végéig . . 154 46 2977 19
Marad összes töke 3427 19
vagy osztrák értékben a 105 3598 68l/4
Gyarmathy György, Neubauer János, ) l. elnök. Szaszovszky József, 
ideigl. titkár. Liptay János, )2. elnök. penztárnok.
Fentebbi mérleg valódinak és megállónak ismertetik, és hitele-
sittetik. Pesten Januar 20. 1859.
Dank Agapius, Rendfőnök. Oelhofer Henrik, Gurovits Tamás,





Nyomatott B u c s á n s z k y  A l a j o s n á l .
